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6㸬⏣୰ṇ㐀࡜ෆᮧ㚷୕ࠊࡑࡋ࡚ᮅ㩭 


















































































 ෆᮧ㚷୕ࡣ 1930 ᖺ࡟࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢேẼࡣ࡜࡝ࡲࡿ࡜ࡇࢁࢆ▱ࡽࡎࠊṚ
ᚋࡶᮅ㩭ࡢⱝ⪅࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡲࡋࡓࠋ1940ᖺ࡟ࡣࠕෆᮧ㚷୕ඛ⏕ 10࿘ᖺグᛕㅮ
₇఍ࠖࡀ㛤࠿ࢀࠊ㔠ᩍ⮧ࡀࠕෆᮧඛ⏕࡜ᮅ㩭ࠖ࡜࠸࠺㢟࡛ㅮヰࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ1950ᖺ 2
᭶ࠊࢯ࡛࢘ࣝ⾜ࢃࢀࡓࠕෆᮧ㚷୕ඛ⏕ 20 ࿘ᖺ࣭㔠ᩍ⮧Ặ 5 ࿘ᖺグᛕㅮ₇఍ࠖ࡟ࡣ඲ᅜ࠿




















































































࡜ࡇࢁࡀࠊ1906 ᖺ 5 ᭶ࠊ㔠㈆᳜㸦ᮾிᮅ㩭ᇶ╩ᩍ㟷ᖺ఍⥲ົ㸧࡜࠸࠺ᮅ㩭ே࢟ࣜࢫࢺ
ᩍᚐ࡜ฟ఍࠸ࠊࡑࡋ࡚ᙼࢆ㏻ࡌ࡚ᮅ㩭ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚ᮅ㩭ほ࡟ኚ໬ࡀ






























 ୍᪉ࠊෆᮧ㚷୕ࡣ 1919ᖺ 3᭶ 1᪥ࠊ᪥ᮏࡢ⤫἞ୗ࡟࠶ࡗࡓᮅ㩭ྛᆅ࡛཯᪥⊂❧㐠ືࡀ
㉳ࡁࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏࡢ㌷࣭㆙ᐹࡀṊຊ࡛㙠ᅽࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣཱྀࢆࡘࡄࢇ࡛࠸
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏࡛ࡢᮅ㩭ே⹢ẅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶఱࡶㄒࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ㛵
ᮾ኱㟈⅏᫬ࡢᮅ㩭ே⹢ẅ࡟ᑐࡍࡿෆᮧ㚷୕ࡢゝື࡟ࡣࡲࡗࡓࡃࡢኻᮃࢆ⚗ࡌᚓ࡞࠸࡜ᣦ᦬
ࡍࡿேࡀከ࠸ࡢࡶ஦ᐇ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊෆᮧ㚷୕ࡣࡑ࠺ࡋࡓ᳜Ẹ
ᆅ୺⩏ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊෆᮧࡢ⪃࠼ࡢ≉㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑࡢ≉㉁ࡢ୍ࡘࡀ↓ᩍ఍୺⩏࡛ࡍࠋ 
 ෆᮧ㚷୕ࡀᥦၐࡋࡓ↓ᩍ఍୺⩏ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛すὒ࡛ᙧసࡽࢀࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛ࡋࡓࠋᩍ఍ࢆకࡗࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀすὒࡢ࢔ࢪ࢔ᨭ㓄࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ
࡟ᑐࡋࠊࡶࡗࡥࡽ⪷᭩࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍಙ௮ࢆ┠ᣦࡋࡓෆᮧ㚷୕ࡢಙ௮ࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍࡢཎⅬ࡟ᡠࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ⏣୰ṇ㐀ࡀᬌᖺ࡟୺ᙇࡋࡓࠕ┿ࡢᩥ᫂
ࡣࠊᒣࢆⲨࡽࡉࡎࠊᕝࢆⲨࡽࡉࡎࠊᮧࢆ◚ࡽࡎࠊேࢆẅࡉࡊࡿ࡭ࡋࠋྂ᮶ࡢᩥ᫂ࢆ㔝⻅࡟
ᅇࡽࡍࠋ௒ᩥ᫂ࡣ ⹫ഇ⹫㣭࡞ࡾࠊ ⚾៣࡞ࡾࠊ㟢㦵ⓗᙉ┐࡞ࡾࠖ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ 
 ෆᮧ㚷୕ࡣேᕤⓗ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࡢᡭࡀຍ࠼࡞࠸ࠕ⮬↛ࠖⓗ࢟ࣜࢫࢺᩍࢆ┠ᣦ
－ 16 －
⮬࡜ᐙᅜࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㛫▐ࡣ࿨ࡢᐙᅜ࡜࿨ࡢ㛫ேࠕࡶ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡓࡋࡲࡋ
ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽ㏦ࢆ⏕ࡓࢀࡉయ୍࡜↛⮬ࡘᣢࢆ࿨⏕ࡢ㐲Ọࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ໬య୍ࢆᕫ
࡟࠺ࡼࡢࡑࢆᐙ᝿ᛮࡢே஧ࡀ௦᫬ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜⮴୍ࡢ↛അࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡏࡉ
 
 ࢢ࣮ࣟࣆ࢚
ࡵ༨ࡾ⊂࡛ࡅࡔᮏ᪥ࠕࢆ᝿ᛮࡢᙼࠊࡣẶᫀὈ㔠ࡓࡋ௓⤂࡟ᅜ㡑࡚ࡵึࢆ᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣ 
ࡽ࠿ࢀࡇࡀ✲◊࡞࠺ࡼࡓࢀࡉ⾲Ⓨ᪥௒ࡀ⏕ඛᮔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࠖ࠸࡞࠸ࡓࡗࡶࡣࡢࡿࡍ
᝿ᛮࡢ୕㚷ᮧෆࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᅜ㡑ࠊࡀࡍࡲࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡀᗈ࡟࡝࡞ᅜ୰ࠊ࢔ࢩࣟࡸᅜ㡑
ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ࢆヰ࠾࡚࠼ᩒࡀ⚾࠸࡞ࡣ࡛ᐙ㛛ᑓࠊ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟௓፹ࡢࡑࡀ
㎶ࡢࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࠎከࡀⅬ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠊࡾᢡ➃ࢆ᫂ㄝࡢ㒊⣽ࠊୖྜ㒔ࡢ㛫᫬
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ⤊࡛
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